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Do Intraday Large Price Changes Matter for Trading Index Futures? 
Evidence from China Futures Markets 
日內大褔價格變動會影攀交易指數期貨？中國期貨市場實鼇
截敏育黃瓚玉倪衍森陳育欣
摘要
本研究為投資策略與大數據相結合的研究，以日內逐筆資料 (tick data) 的大量樣本，亦為
大數據資料，來探討投資者是否能以極短期期貨指數的大幅變動為介入時機。經由大數據
資料分析，除一分鐘內大跌超過20點數外，投資人似可採行放空策咯介入滬深300 期挂，
進而獲取正向期望報酬。是以此研究結果，似可作為投資人介入滬深 300 期指的重要參考
資料。
闢鐽詞：指數期貨丶日內交易丶投資策咯丶大幅價格變動
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